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RESUMO 
São apresentados dois processos para a 
determinação das quantidades de Ρ a serem 
adicionadas a amostras de 10 g de terra de 
modo que, após um período de incubação de 4 
dias, 30 ppm de Ρ permaneçam solúveis em 
100 ml de solução 0,05 Ν em HCl e 0,025N em 
H 2SO 4. Os processos são os seguintes: 
a. Baseado na correlação entre as quan-
tidades de Ρ adicionadas as amostras e as 
extraídas pelo estrator citado; 
b. Baseado na semelhança dos triângulos 
obtidos a partir das coordenadas retangula­
res dos pontos representativos de 30 ppm de 
Ρ extraído e adicionado e dos pontos imedia¬ 
tamente inferiores e superiores a esse va-
lor. 
Concluiu-se que os dois processos forne¬ 
cem resultados equivalentes, sendo indife-
rente o uso de um ou de outro. 
* Entregue para publicação em 24/08/1978. 
** Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes, E. S. A. 
"Luiz de Queiroz", USP. 
INTRODUÇÃO 
A determinação das quantidades convenientes de 
adubos a serem empregadas, tem se constituído em 
problema cuja solução normalmente ê difícil. 
No caso particular do fosfato, existe a agra-
vante da fixação do nutriente pelo solo, o que di-
minui a disponibilidade do mesmo às plantas. 
0 principal obstáculo â solução deste problema 
esta no fato de não se conhecer exatamente a sua 
natureza e nem quais os fatores que o determinam 
de maneira mais enérgica. 
Para superar essa dificuldade, WAÜGH & FITTS 
(1966) propuzeram um ensaio de laboratório que con 
siste, essencialmente, na adição de doses crescen-
tes de fosfato solúvel a porções de 10 g de terra. 
Segue-se um período de incubação de 4 dias e dosa-
gem do Ρ solúvel nos diferentes tratamentos, ex-
traindo-o com o extrator utilizado na Carolina do 
Norte, uma solução 0,05 Ν em HCl e 0,025 em H2S0 4. 
A partir dos resultados obtidos determina-se o va­
lor X, isto ê, a quantidade de Ρ aplicada que ven­
ceu o efeito da fixação e permitiu a permanência de 
Ρ solúvel naquele extrator. 
A técnica acima descrita não produziu resulta-
dos satisfatórios quando aplicada â solos do Bra-
sul, nos estudos realizados na Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz". Por essa razão, RE 
ZENDE (1974) considerou o valor X como a quantida-
de de Ρ aplicada que permite ficar na terra 25 ppm 
desse elemento, solúvel no extrator da Carolina do 
Norte, pois esse ê o nível crítico de Ρ no solo, 
segundo os técnicos do Instituto de Pesquisas Agro 
cuãrias do Leste, Bahia. Acima desse limite não 
se recomenda adubação fosfatada. 
Neste trabalho, o autor apresenta uma modifica 
çao ao processo de REZENDE (1974) para determina-
ção do valor X. 
MATERIAIS Ε MÉTODOS 
Valeram-se dos resultados apresentados por RE-
ZENDE (1974), MAGALHÃES (1974), MANZANO et alii 
(1975) e SOBRAL (1975). 
A técnica experimental foi a de WAUGH & FITTS 
(1966) e o processo de cálculo do valor X diferiu 
do empregado por REZENDE (19 7 4) nos seguintes pon-
tos: 
a. considerou-se o nível crítico de Ρ no solo 
igual a 30 ppm, como se considera no Estado de São 
Paulo; 
b. para o calculo dos níveis críticos de Ρ nos 
diferentes solos foram usados dois processos: 
b.l. equações de regressão envolvendo os 
pontos próximos ao nível crítico, abaixo e acima 
dele, de modo que o coeficiente de correlação fos-
se altamente significativo; 
b.2. semelhança de triângulos, envolvendo o 
nível crítico e os pontos imediatamente abaixo e 
acima dele; por exemplo, em um dos solos foram ob-
tidos os seguintes resultados (Tabela 1 e Figura 
1) . 
Foram utilizadas amostras dos seguintes solos: 
Solos da Bahia (REZENDE, 1974) 
Solo 1 - Latosol Vermelho Amarelo Distrofico 
Solo 2 - Planosol Sôdico Eutrofico 
Solo 3 - Vertisol 
Solo 4 - Latosol Vermelho Amarelo Distrofico 
Solo 5 - Cambisol Eutrofico Latosõlico 
Solo 6 - Vertisol 
Solos de Brasília (MELLO Ε MAGALHÃES, 1977) 
Solo 7 - Latosol Vermelho Escuro Distrofico 
Solo 8 - Latosol Vermelho Amarelo Distrofico 
Solo 9 - Latosol Vermelho Amarelo Distrofico 
Solo 10 - Gley Pouco Humico Distrofico 

Solos de Minas Gerais (MANZANO et alii 9 não pu 
licado) 
Solo 11 - Latosol Roxo Distrofico, horizonte A^ 
Solo 12 - Latosol Roxo Distrofico, horizonte A^ 
Solo 13 - Latosol Roxo Distrofico, horizonte 
Solos de Sergipe (SOBRAL, 1975) 
Solo 14 - Cambisol Eutrôfico 
RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 
As equações de regressão e os respectivos coe-
ficientes de correlação obtidos são apresentados a 
seguir: 
em que χ e y são as quantidades de P, em ppm, apli 
cadas e extraídas, respectivamente. 
Nessas equações, atribuindo-se a y o valor 30 
ppm (nível crítico) foram encontrados os valores 
de X, em ppm (quantidades de Ρ aplicadas, em ppm, 
para deixar 30 ppm solúvel) dados na Tabela 2. Nes 
sa Tabela 2 estão também indicados os valores X 
obtidos pelo método de semelhança de triângulos. 
Verifica-se que, para um mesmo solo, os valo-
res X calculados pelos dois processos são muito 
próximos. O coeficiente de correlação obtido com 
os elementos da 2a. e 3a. colunas, da esquerda pa-
ra a direita, da Tabela 2, foi r = 0,99**. 
As médias dos valores X e os respectivos des-
vios padrões são: 
Processo utilizado Médias e desvios padrões 
Correlação 138,26 ± 88,06 
Semelhança de 
triângulo 139,35 ± 89,19 
Os resultados obtidos revelam que os processos 
utilizados para a determinação do valor X fornece-
ram resultados semelhantes. 
SUMMARY 
TWO METHODS FOR THE DETERMINATION OF THE X 
VALUE OF WAUGH AND FITTS (1966), MODIFIED 
Two methods for the determination of the quantities of Ρ 
to be added to samples of 10 g of soil are presented, so 
that after a 4 day incubation period, 30 ppm of Ρ will 
remain soluble in a 100 ml of 0,05 Ν in HCl and 0,025 Ν in 
H2SO4 solution. The methods are as follows: 
a. based on the correlations between the quantities of Ρ added to the samples and the ones that were extracted by the cited extractor. 
b. based on the similarity of the triangles obtained 
from the rectangular coordenates of the representative 
points of 30 ppm of extracted and added quantities and of 
the points immediatly inferior and superior to this value. 
It is concluded that both methods show equivalent 
results, being indifferent the use of either. 
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